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Â ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÐÅÄÅ
Äëÿ îïèñàíèÿ ïëîñêîïàðàëëåëüíîãî äâèæåíèÿ òâåðäîãî êî-
íè÷åñêîãî òåëà ðàññìîòðèì åãî ñå÷åíèå ïëîñêîñòüþ, ïðîõîäÿ-
ùåé ÷åðåç îñè íåïîäâèæíîé ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìû êîîðäèíàò
Orz (ðèñ. 1).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ ëîêàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ [2, 3]
ïðåäïîëàãàåì, ÷òî êàæäûé ýëåìåíò ïîâåðõíîñòè òåëà âçàèìî-
äåéñòâóåò ñî ñðåäîé íåçàâèñèìî îò äðóãèõ ó÷àñòêîâ òåëà; òàêæå
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ïðèìåì, ÷òî íîðìàëüíîå íàïðÿæåíèå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëå-
íî â âèäå êâàäðàòè÷íîé çàâèñèìîñòè n=0 =  (A2n + Bn +
+C) , ãäå A , B è C  ïîñòîÿííûå êîýôôèöèåíòû, çàâèñÿùèå îò
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñðåäû, ôîðìû óäàðíèêà è äðó-
ãèõ ñîñòàâëÿþùèõ, 0  íà÷àëüíàÿ ïëîòíîñòü ãðóíòà, n  íîð-
ìàëüíàÿ êîìïîíåíòà âåêòîðà ñêîðîñòè âíåäðåíèÿ.
Ðèñ. 1
Îïèñàíèå äâèæåíèÿ òåëà âî âðåìåíè äàåò ðåøåíèå çàäà÷è
Êîøè äëÿ ñèñòåìû îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé äâèæåíèÿ è âðàùåíèÿ ïëîñêîé ôèãóðû âîêðóã öåíòðà ìàññ
â ïðîåêöèÿõ íà îñè ïîäâèæíîé ñèñòåìû êîîðäèíàò Or0z0 îòíî-
ñèòåëüíî âåëè÷èí r0 , z0 , ! è  ïðè ñëåäóþùèõ íà÷àëüíûõ
óñëîâèÿõ: r0 = 0 , z0 =  V0 , ! = 0 ,  = 0 .
Äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè èçëîæåííîé ìåòîäèêè çà-
äà÷à î ïðîíèêàíèè êîíè÷åñêîãî óäàðíèêà â óïðóãîïëàñòè-
÷åñêóþ ñðåäó ðåøàëàñü â ïîëíîé òðåõìåðíîé ïîñòàíîâêå ñ
èñïîëüçîâàíèåì êîììåð÷åñêîãî ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà LS-
DYNA.
Â ïðîöåññå ñ÷åòà àíàëèçèðîâàëèñü ñêîðîñòè è óñêîðåíèÿ
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óäàðíèêà êàê æåñòêîãî öåëîãî, à òàêæå êîìïîíåíòû èíòåãðàëü-
íîé ñèëû âçàèìîäåéñòâèÿ óäàðíèêà ñ ãðóíòîì â íåïîäâèæíîé
ñèñòåìå êîîðäèíàò Orz .
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî îæèäàòü, ÷òî
êâàäðàòè÷íàÿ ïî ñêîðîñòè ìîäåëü ëîêàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
óäîâëåòâîðèòåëüíî îïèñûâàþùàÿ ïðîöåññ âíåäðåíèÿ êîíè÷å-
ñêîãî óäàðíèêà ïî íîðìàëè ê ïîâåðõíîñòè ãðóíòà, ñ íåñêîëü-
êî áîëüøåé ïîãðåøíîñòüþ áóäåò ïðèìåíèìà è ïðè íàêëîííîì
âíåäðåíèè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ (ñîãëàøåíèÿ  14.B37.21.1137,
 14.B37.21.1902), Ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë ÐÔ (ÍØ-2843.2012.8) è ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-08-33106-ìîë_à_âåä,  13-08-00531_à,  13-08-
00658_à)
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